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1. Одномерные массивы
Задания м нож ествен н ого  вы бора
1. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;
For i:= l to 10 do S:=S+a[i];
1) 46 2) 56
3) 45 4) 55
2. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=10;
For i:= l to 10 do S:=S+a[i];
1) 55 2 )65
3) 75 4) 45
3. Дан массив из 10 целых чисел (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10). Определить результат работы 
программы.
S:=-10;
For i:= l to 10 do S:=S+a[i];
1) 66 2 )65
3) 45 4) 46
4. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;
F ori:= 2  to 10 do S:=S+a[i];
1) 45 2) 54
3) 74 4) 44
5. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;






Задания м нож ествен н ого  вы бора
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности F.
X Y z F
0 0 1 1
0 1 0 0
1 0 0 1
1)ХА Y AZ
2)Х A- Y  A- Z
3)Х v - Y v Z
4)-Х AY A- Z
2. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности F.
X Y z F
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 ) - Х  AY A- Z
2)Х v - Y  v Z
3)Х A- Y AZ
4)-Х v Y v - Z
3. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности F.
X Y z F
0 0 1 1
1 1 1 1
1 1 0 0
1)Х AY AZ
2)Х v Y v - Z
3)-Х  A- Y AZ
4 ) - X v - Y v Z
4. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности F.
X Y Z F
0 0 0 0
0 1 0 1
1 1 1 1
1)Х v Y v Z
2)Х Л Y л -Z
3)-Х А Y A-Z
4)Х v - Y  v Z
5. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов X, Y, Z.
Дан фрагмент таблицы истинности F.
X Y Z F
0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 1
1) (X v ~Y) А Z
2)(Х А ~Y) v Z
3)(Х v - Y ) v - Z
4)Х А - Y  А -Z
2. Матрицы
Задания м нож ествен н ого  вы бора
1 .Дана матрица целых чисел
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 
F o rj:= I to  n do S:=S+a[Ii, j];
Write(s);
1) 16 2 )1 0
3 )7  4 )15
2. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 






3. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; ; п:=4;
For i:= l to n do 
S:=S+a[i, i];
Write(s);
1) 16 2 )1 0
3 )4  4 )15
4. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 2 2  1 
13 11 
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;







5. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 2 2  1 
13 11 
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;





2 )5  
4) 16
3. Представление данных
задач и  с ограничением  на ответы
1. Сколько байт в одном килобайте (ввести ответ)
2. Сколько килобайт в одном мегабайте (ввести ответ)
3. Сколько мегабайт в одном гигабайте (ввести ответ)
4. Сколько гигабайт в одном терабайте (ввести ответ)
5. сколько бит займет сообщение ‘Я  ПОСТУПЛЮ  В СГАУ’ (ввести ответ)
5. Системы счисления
задач и  с ограничением  на ответы
1. Чему равна сумма двух чисел в десятичной системе счисления 11112 и 1111 h .
2. Чему равна сумма двух чисел в восьмеричной системе счисления 11112 и 111112 .
3. Чему равна сумма двух чисел в троичной системе счисления 11112 и 111112 .
4. Чему равна сумма двух чисел в двоичной системе счисления 11112 и 111112 .
5. Чему равна сумма двух чисел в шестнадцатеричной системе счисления 11112 и 111112 .
6. Одномерные массивы
задач и  с ограничением  на ответы
1. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;
F o ri:= l to 10 do S:=S+a[i];
2. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=10;
F o ri:= l to 10 do S:=S+a[i];
3. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=-10;
F o ri:= l to 10 do S:=S+a[i];
4. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;
For i:=2 to 10 do S:=S+a[i];
5. Дан массив из 10 целых чисел ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ) .  Определить результат работы 
программы.
S:=0;
For i:= l to 9 do S:=S+a[i];
7. Матрицы
задач и  с ограничением  на ответы
1 .Дана матрица целых чисел
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 
F o rj:= I to  n do S:=S+a[Ii, j];
Write(s);
2. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 
F o rj:= l to n do S:=S+a[Ii, j];
Write(s);
3. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; ; п:=4;
For i:= l to n do 
S:=S+a[i, i];
Write(s);
4. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 2 2  1 
13 11 
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 
S:=S+a[i, n+l-i];
Write(s);
5. Дана матрица целых чисел 
1 1 1 1  
1 2 2  1 
13 11 
1 1 1 1
Определите результат работы фрагмента программы: 
S:=0; п:=4;
For i:= l to n do 
S:=S+a[i, 3];
Write(s);
